





EAH 42413 - KEJURUTERAdN SUNGAT
Masa : [3 jarn]
Arahan Keoada CFlon:-
l. Sila pastikan kertas peperilaaan rni mengandungi DUA BELAS (f2) muka surat bercetak termasuk
lampiran sebelum anda memulakan peperilaaan iru.
2. Kertas ini meirgandungi TUJUE (7) soalan. Jawab LIMA (5) soalan sahaja. Markah hanya akan
dikira bagi LIMA (5) jawapan PERTAIUA yang dimasukkan di dalam buku mengikut susunan dan
bukannya LIMA (5) jawapan terbaik.
3. Semua soalan mempunyai markah yang sama.
4. Semua jawapan MESTILAH dimulakan nada rnuka surat yang baru.
5. Semua soalan MESTILAH dijawab dalam Bahasa Malaysia.




l. (a) Berikan TIGA (3) ciri-ciri yang terdapat pada sebuah sungai berliku.
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( 3 markah)






(c) Terangkan dengan ringkas DUA (2) kaedah ramalan respon mutuan sungai terhadap perubahan.
pada satu ruas sungai.
( 2 markah)
(d) Gambar Rajah I menunjukkan satu ruas sungai diluruskan dengan memotong (cutoffs). Cerun
ruas sungai yang lurus lebih curam dari cerun ruas sungai yang asal. Kenal pasti kesan yang








7. (a) Gambar Rajatr 2 menunjukkan sistem daik pada tiga ruas sungai untuk tujuan yang tertentu.





















2.(b) Gambar Rajah 3 menunjukkan pembinaan daik pada 'chute channel'. Kenal pasti kesan yang
timbul akibat dari perubahan keratan rentas sungai disebabkan oleh pembinaan daik (|<esan









3 (a) Kenal pasti kesan bentuk dasar ke atas rintangan aliran dengan mernplot hubungan antara pekati
kekasaran Manning dan kuasa sungal. Dalam plot tersebut, tandakan kawasan regitn aliran















Dengan rnengandaikan keratan tersebut segiempat tepat:-











(ii) kira kedalaman aliran jika luatran adalah 20m3/s. Guna kaedah Sugio jika gumuk teqadi
bagi luahan tersebut.
( 7 markah)






(i) Tentukan jika dasar sahrran stabil.(ii) Kira saiz batu yang diperlukan untuk nrenstabilkan dasar.







a = 50m'/sdso = 4tnm
0 =30o -So = 0'0001
z =2
(20 markah)
6 (a) Bincang proses permulaan pergerakan, pengangkutan endapan dan pengendapan bila luahan







Data berikut merujuk kepada satu saluran alhrvium lebar:
Y" =2m
V = 0.71 m/sSo = l/l20AA
dso = lmmS, = 2.0
FAH 424t31
(i) K€nal pasti mod pengianglutan emdapan yang teqadi. ( 5 markatr)(ii) Kira beban endapan dasar &ngan menggunakan persamaan Meyer-Peter-Muller.
( 5 markalD
Satu keratan rmtas s'ngai memFmyal ciri-ciri berilut:
So = 0.0004
a = 149m3/sdrs : 0'0006m
4s = 0'001mdso = 0.0008m











7. Kira jejari hidraulik bagi luatran yang diberikan dengan menggunakan ka€dah Einsten -
Barbarossa. Purata haiaju aliran boleh dikira dari persamaan berikut:
(15 markah)


































4<Dgr s10 0.14 Dgr{s
10<Dgr <20 0.04 Dgr{o
20<Dgr<150 0.013 Dgq.*
IJgr t 15O 0.059
Jadual iA





Table A2: States of suspension


















0.5 0.i 0.9 s
Ship€ lac:cr
0.5 0.7 0.9 s
Shaof, faciot












































10.0 10.6 12'9 i3.8 14.9
12.5 13.3 15.6 15.9 18.i
15.1 16.0 17.3 19.4 2.t.1
16.1 17.2 18.6 2A.4 ?23
17.s 19.7'19.9 zi.s 24.a







24.2 ?e.2 27.5 29.4
28.;31..r 33.6 36.1
347 38.2 39.0 4a2
34.2 38.0 41.1 4.1.5
36.4 40.6 44.0 47.3
39,8 .t4.8 4&7 529
746 81.9 90.6 99.0
fi.s Sa? 1qt.0 113.0
s7.9 101.C 113.A 1.24.0gtt4 104.0 1120 128.0
s.2 108.0 12Zc 124.0
97.5 114.0 130.0 1€.0
f{ominal diarneter 
- 0.S0 mm
37.9 &.1 4.1 44.t 50: 54.8 59.2 64..t
u..1 47.3 4S.0 512 t7.2 63.A 6S.8 71.O
49.s 53.5 49.0 56.3 63.1 7A.2 76-A 762
51.6 55.3 503 5r.9 6s3 13.0 79.7 77.9
54.3 59.0 5a4 60.3 88.4 76.6 S:!.s 79.9
58.7 64.0 s5.2 63.8 73.0 8e+. so.s 82.4
' Nomrnal cjiameterl'*.l.C0 mm ,
85.0 92.0 78.3 90.4 104.0 118.0 128.0 117.0 138-0 16Zc 185.0 204.0
93.6 103.0 8z-1 96.6 114.0 130,0 14{1.0 121.A 14{.,O 173.0 zCaO 215.0l0z0 11a0 84.9 101.0 1?1.0 140.0 156.0 123.0 14a.0 18r.0 215.0 2d3.0
105.0 f 't6.0 85.7 102;0 123.0 14{t"O 160,0 J24.0 .t.4g.O 1&1.0 219,0 250.0
109.0 121.0 8A6 104.0 1e8.0 148.0 166..0 124.0 151.0 187.0 225.0 25a-0
114.0 129"0 87.7 1dA0 130.0 .t56.0 175.0 125.0 rseo rgr.o'?:ao 271.0
- 
Nominsl dic,m.ter r ?-CO fflm
163.0 181.0 124.0 149.0 184.C ?91.C ?&-a ff7.a 217.0 269.0 328.0 3et.o
174.0 'r$8.0 i25,0 1s3.0 190.0 231,0 2713.0 1n.o 22n.o 274.q 399.0.412.0
18r,0 21 1.0 125.0 155.0 193.0 239.0 289.0 1v7.o xzc zn.c 3!5.0 
€4.0
r$"bie16.o tz6.o rs6.o 194.0 240.0 ?gt,o ,tT7.o &a zla.o zaa.o illzo
187.0 rnt.a 125.0 157.0 195.0 243.0 gOl.O 178.0 z.40 l7lt.o 35r.0 45r.0














Classificatron of bed features according to Simons et al. (1964)
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Critical Shear Stress As A Function Of Grain Diameter (After Lane, 1953)
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Vanation of t ln a trapezoidal cross sectlon
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\tr '' e, ,r a,5
Ra;ah 6A
Fnctron loss due to channel irregulantres. as function of sediment transport
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